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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЕЖИ
ПОСРЕДСТВОМ ЕЕ УЧАСТИЯ 
НА ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ СБОРАХ
Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей Родине.
Это гораздо больше.
Это -  сознание своей неотъемлемости от Родины 
и неотъемлемое переживание вместе с ней 
ее счастливых и ее несчастных дней.
А. Н. Толстой
Аннотация. Организация оборонно-спортивных сборов допризывной 
молодежи является важным элементов в военно-патриотическом воспитании 
молодежи.
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Организация воспитательной и патриотической работы с молодежью -  
одно из важнейших направлений реализации молодежной политики, 
обозначенных в Федеральном законе от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О 
молодежной политике в Российской Федерации», и реализуется на всех уровнях: 
федеральном, региональном, муниципальном.
В соответствии с Федеральным законом молодежь, молодые граждане -  
это социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно (за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 6 
Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике 
в Российской Федерации»), имеющих гражданство Российской Федерации [1].
1 января 2021 года в России стартовала реализация федерального проекта -  
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в рамках 
национального проекта «Образование». В рамках проекта обучающимся будут 
прививать базовые ценности на уроках и онлайн. Основная цель проекта 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций путём вовлечения к 2025 
году 25% граждан Российской Федерации в систему патриотического 
воспитания.
26.09.2021г. при посещении кадетского училища Владимир Путин 
отметил, что мы должны строить свое будущее на прочном фундаменте, и такой 
фундамент -  патриотизм, ничего лучшего пока не придумали. Культурное 
самосознание и духовные, ценностные коды сегодня -  объект жесткой 
конкурентности и противоборства, хорошо срежиссированных атак на социумы. 
Увы, попытки влиять на целые народы -  подчинить их своей воле -  такая же 
реальность современного мира, как и войны за энергоресурсы. И порой они 
приводят к падению целых государственных строев [2].
Важно отметить, что тема воспитания была обозначена Президентом РФ 
Владимиром Путиным в «Указе о национальных целях развития до 2030 года».
В связи с этим в Ленинском районе разработана Молодежная кампания 
«Мы разные, но мы равные!» Цель кампании -  мотивировать молодежь, принять 
участие в жизни района, действовать и внести вклад в его развитие, установить 
преемственность поколений, создать условия для самоопределения и 
самореализации молодежи, привлекать молодежь к решению стоящих перед 
районами задач.
В Ленинском районе города Екатеринбурга на протяжении 27 лет есть 
прекрасная традиция -  проведение оборонно-спортивных сборов для учащихся 
образовательных организаций, находящихся на территории района, в возрасте 
15-17 лет, в том числе и женского пола (за последние 8 лет количество курсантов 
женского пола увеличилось с 5 до 25%), годных по состоянию здоровья и 
прошедших специальное медицинское освидетельствование. Количество 
участников сборов и их состав обусловливаются условиями загородного лагеря, 
на территории которого проходят сборы.
Важными задачи сборов являются:
- популяризация службы в рядах Вооруженных сил Российской 
Федерации;
- углубление и практическое закрепление знаний, умений и навыков 
по безопасности жизнедеятельности и основам военной службы;
- развитие физических качеств, укрепление здоровья.
Программа сборов состоит из блоков они взаимодополняют друг друга, и 
делают жизнь курсантов интересной и приближенной к военной службе, в 
рамках сборов они получают практические навыки по отдельным темам курса 
ОБЖ и основам военной подготовки.
Блоки программы:
•S взаимодействие с социальными партнёрами (в роли социальных 
партнеров выступают государственные ведомства, казачество, общественные и 
ветеранские организации, военно-патриотические клубы);
•S работа с семьей (это важнейший механизм развития гражданской 
идентичности участников сборов; с самого первого этапа идет подключение
родителей в процесс подготовки детей к военным сборам: родительские 
собрания, прохождение медицинской комиссии, подготовка необходимого 
снаряжение для сборов);
•S физическая подготовка (утренняя зарядка, теоретические и учебно­
тренировочные занятий по военно-прикладным видам спорта; занятия 
вспомогательными видами спорта в плане оздоровительно -массовой работы; 
самостоятельных занятий по индивидуальным тренировочным планам; 
соревнований, прикидок и контрольных упражнений (в т. ч. и комплекса ГТО); 
рукопашный бой; кроме того участников знакомят с нормативами для 
военнослужащих срочной службы и поступающих в вузы);
S  военно-спортивные игры (традиционные игры «Зарница», 
«Патриот», «Добры молодцы»; игры создают условия, которые требуют 
проявления волевых качеств, знаний, умений и навыков, имеющих большое 
значение для подготовки будущего защитника Отечества);
•S безопасность жизнедеятельности ^освоение участниками правил 
безопасного поведения в повседневной жизни и подготовка к действиям в 
чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях: противопожарная 
подготовка, горная подготовка, водная подготовка -  основы выживания в 
автономных условиях существования с проживание в палаточном лагере);
•S военно-патриотическое воспитание (изучение специальных 
дисциплин; изучение истории страны, военных подвигов; участие в досуговой 
деятельности).
Мы активно принимали участие в разработке программы. При подготовке 
блока военно-патриотического воспитания нами была выстроена структура, 
определенный алгоритм действий при формировании гражданской позиции 
личности в целях реализации основной идеи сборов.
Патриотическое убеждение. Это первоначальные знания о своей Родине, 
своей истории, истории страны, истории семьи.
Патриотическое осознание. Этап, когда личность пытается осознать 
полученные знания и выразить свое отношение.
Патриотическая деятельность. На этом этапе ребенок осознает свою 
сопричастность к судьбе страны и готовность поступать в соответствии с 
нормами и правилами, принятыми в обществе.
Нами были определены теоретические вопросы для изучения: города- 
герои, пионеры-герои, организация «Молодая гвардия», великие военные 
сражения Великой Отечественной войны, великие полководцы Великой 
Отечественной войны, Герои России, партизанское движение в годы Великой 
Отечественной войны, Уральский добровольческий танковый корпус, 
промышленность Урала в годы Великой Отечественной войны, памятники 
Великой Отечественной войне в Екатеринбурге, улицы в Екатеринбурге, 
названные в честь героев Великой Отечественной войны. К сожалению, стоит 
отметить, что выбранные нами материалы для теоретической подготовки были 
малоизвестны участникам сборов.
В начале сборов нами был проведен квест-погружение «Что я знаю о 
войне», по окончании сборов была проведена военно-спортивная игра 
«Патриот».
В программу проведения игры «Патриот» входят состязания по этапам:
- сбор вещевого мешка (оценивается скорость и правильность укладки 
вещей);
- установка шалаша из тента (оценивается скорость прохождения 
этапа);
- переправа (оценивается скорость прохождения этапа);
- снаряжение магазина АК патронами (оценивается скорость 
снаряжения магазина и извлечения патронов из магазина);
- конкурс военной песни (исполняется одно заранее подготовленное 
произведение по усмотрению команды на военно-патриотическую тематику);
- действия в зоне заражения: надевание костюма химической защиты 
(оценивается скорость выполнения задания);
- метание гранаты (оценивается количество точных попаданий);
- сборка -  разборка автомата (оценивается правильность сборки и 
время выполнения задания);
- оказание медицинской помощи раненому (оценивается 
правильность и время оказания помощи пострадавшему);
- силовой этап (подтягивание юноши, пресс девушки);
- разведка, разгадывание ребуса;
- исторический этап «Наследники победы»;
- восстановление карты, определение местоположения флага по заданным 
координатам, установка флага на главной площадке.
Результаты вводной и итоговой диагностики теоретических знаний 
(100% -  140 чел. участников сборов) представлены в табл. 1.
Таблица 1





Смогли назвать все города-герои (9 городов) 55 89
Знали о существовании пионеров-героев и смогли 
назвать (до 3 чел. из 10)
34 86
Знали о существовании организации «Молодая 
гвардия», ее деятельности и участниках (до 3 чел.)
28 92
Великие полководцы Великой Отечественной войны 
(до 5 чел.)
12 88
Смогли назвать 5 великих военных сражений Великой 
Отечественной войны
10 73
Смогли рассказать о подвиге своего прадеда (члена 
семьи) в годы Великой Отечественной войны
64 79
Благодаря профессиональному подходу к физической подготовке 29% 
участников сборов улучшили свои показатели по нормам ГТО. Результаты сдачи 
норм ГТО участниками сборов представлены в табл. 2 [3].
Таблица 2
Результаты сдачи норм ГТО
Золотой Серебряный Бронзовый
47% 38% 15%
Оценку эффективности реализации программы сборов можно проследить 
по результатам исследования, проведенного в формате входящей и исходящей 
диагностики, представленной в табл. 3.
Таблица 3
Оценка эффективности реализации программы сборов




Знаете ли вы историю Великой Отечественной войны 
(важные даты, великие события, великих людей и т.д.)
73 65
Знаете ли вы историю своей семьи в годы Великой 
Отечественной войны
79 83
Хотели бы вы закончить военную кафедру 49 54
Хотели бы вы поступить в военный вуз 10 14
Хотели бы вы поступить в ВУЦ при вузе 5 7
Планируете ли вы пройти срочную военную 
службу
15 19
Занимаетесь ли вы добровольной военной 
подготовкой в военно-патриотическом клубе
5 -
Хотели бы вы продолжить заниматься добровольной 
военной подготовкой в военно-патриотическом клубе
- 9
Занимаетесь ли вы военно-прикладными видами 
спорта
4 -
Хотели бы вы продолжить заниматься военно - 
прикладными видами спорта
- 7
Из анализа эффективности реализации сборов можно сделать вывод, что 
участие в оборонно-спортивных сборах допризывной молодежи является 
важным элементов в военно-патриотическом воспитании молодежи.
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РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ В ГРАЖДАНСКО- 
ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
Аннотация. В статье рассматривается роль студенческих отрядов в 
гражданско-патриотическом воспитании современной молодежи, представлены 
результаты эмпирического исследования среди бойцов студенческих отрядов 
Свердловской области, их отношение к мероприятиям, посвящённым 
гражданско-патриотическому воспитанию.
Ключевые слова: студенческие отряды, движение, гражданско- 
патриотическое воспитание, студенты, молодежь.
Формирование и развитие любого государства связано с интеграцией 
молодежи в общественно-политическую и социокультурную деятельность 
страны. Студенческая прослойка населения является группой с особыми 
условиями труда, проведения досуга, системой ценностей и интересов. Студенты 
проявляют свои способности не только в учебной деятельности, но и через 
различные социальные активности.
Начиная с 1964 года и по настоящее время в Свердловской области 
находится самый старый и крупный штаб студенческих отрядов, включающий в 
себя 94 действующих отряда. Более чем за полвека движение накопило немалое 
количество сильных традиций, а студенческие отряды из года в год формировали 
активную гражданскую позицию и патриотизм у молодежи, способствовали 
реализации социальных и трудовых инициатив, возникающих в студенческой 
среде, а также воспитывали в студенте самостоятельную, зрелую, неординарную, 
творческую личность, уверенного в себе человека.
В УрФУ также базируется Штаб студенческих отрядов, включающий в 
себя 34 действующих отряда и 780 человек (бойцы и кандидаты). Всего в 
университете насчитывается 4 направления отрядов: педагогические, 
строительные, проводники, профильные [1].
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